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É com grande alegria que a Equipe Editorial da revista Signo oferece à comunidade 
acadêmica o volume 33, número 55, terceira revista produzida no ano de 2008. Integram este 
número catorze artigos e duas resenhas envolvendo temáticas atinentes à área de Letras: 
processamento prosódico; argumentatividade; questões de memória, tanto biológica quanto 
cultural e identitária; leitura de diferentes gêneros textuais, dentre eles, o jurídico, o literário, 
o publicitário e o radiofônico; aprendizagem e leitura no suporte impresso e no virtual e, 
ainda, a leitura em condições especiais. 
 
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a colaboração dos consultores ad hoc 
que contribuíram com esta edição: Olívio Lopes Vicentini, Ângela Cristina T. Felippi, Lilian 
Rodrigues da Cruz e Flávia Brocchetto Ramos. 
 
Desejamos a todos uma boa leitura! 
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